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 Perkembangan teknologi manufaktur dituntut untuk mampu menghasilkan 
produk - produk dengan tingkat ketelitian yang bagus, kompleksitas geometri yang 
tinggi, kecepatan produksi yang dapat diatur dengan daya serap pasar serta harga 
produk yang serendah mungkin. Pengembangan teknologi yang diarahkan untuk 
pembuatan prototipe  merupakan salah satu terobosan untuk memperpendek proses 
persiapan sebelum diterapkan sistem produksi massal. Multi Material Deposition 
Indirect Sintering (MMD-IS) merupakan pengembangan dari teknologi Rapid 
Prototyping (RP). Banyak metode yang digunakan sebagai alat pendeposisi serbuk pada 
teknologi RP salah satu metode yang paling banyak digunakan adalah metode Screw 
Feeder Hopper Nozzle. Pada penelitian ini diharapkan akan didapatkan parameter  
untuk mengetahui sifat mampu alir serbuk pada metode deposisi Screw Feeder Hopper 
Nozzle dengan memvariasikan beberapa parameter yang meliputi sudut hoper, 
kekasaran bahan dinding hoper, serta pemasangan pengaduk sehingga memiliki sifat 
mampu alir serbuk yang optimal. 
 Pengujian dilakukan pada material serbuk silika dengan variasi ukuran mesh 150 
(100 μm), 200 (75 μm), 250 (58 μm), dan 350 (43 μm). Sudut hoper divariasikan 20°, 
22°, dan 25°. Metode deposisi menggunakan screw feeder yang memiliki permukaan 
helikoid sebagai mekanisme pengangkut dengan memvariasikan penambahan piranti 
pengaduk dan tanpa pengaduk. Dari  hasil pengujian menunjukan bahwa  kemampuan 
alir terbaik terjadi pada material dinding hoper yang terbuat dari bahan kaca memiliki 
nilai kekasaran permukaan terendah dengan sudut hoper 25° dimana pola aliranyang 
terjadi adalah funnel flow. Sedangkan penambahan piranti pengaduk terbukti mampu 
meningkatkan kemampualiran serbuk silika. 
 
Kata kunci : Multi Material Deposition Indirect Sintering (MMD-IS), Rapid 
Prototyping, Screw Feeder Hopper Nozzle, mampu alir, sudut hoper, kekasaran 





The development of manufacturing technology to be able to result products with 
a good level of precision, high geometry complexity, time of production can be 
regulated by market absorptive capacity and product prices as low as possible. 
Technologies developed for prototyping is one breakthrough to shorten the process of 
preparation before deploying a mass production system. Multi Material Deposition 
Indirect Sintering (MMD-IS) is a development of Rapid Prototyping (RP) technology. 
Many methods are used as a tool deposition powder on RP technology method one of 
the most widely used method Screw Nozzle Feeder Hopper. In this study, expected to get 
the parameters to determine the nature of the powder can flow on the deposition method 
Screw Feeder Hopper Nozzle by varying several parameters including angle hoper, 
roughness hoper wall materials and the installation of the mixer so that the powder flow 
properties are able to optimum. 
Tests performed on silica powder material with 150 mesh size variation (100 
µm), 200 (75 µm), 250 (58 µm), and 350 (43 µm). Hoper varied angles of 20°, 22°, and 
25°. Deposition method using a screw feeder which has a helicoide surface as a carrier 
mechanism by varying the stirrer and the addition of devices without a stirrer. From the 
test results showed that the best flow capacity happens to hoper wall material made of 
glass material has the lowest surface roughness value with hoper angle 25° where there 
is a pattern of flow is funnel flow. While the addition of the mixer device proven to 
increase flowability of silica powder. 
 
Keywords: Multi Material Deposition Sintering Indirect (MMD-IS), Rapid Prototyping, 
Screw Feeder Hopper Nozzle, able to flow, hoper angle, surface roughness hoper wall, 
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Simbol     Keterangan Satuan 
μ Koefisien gesekan dinding  
?wall Tegangan geser dinding N/m2 
?wall  Tegangan normal dinding   N/m2 
?’ Sudut gesekan dinding ° 
Θc Sudut kemiringan hoper bentuk conical ° 
Ra     Parameter kekasaran rata-rata μm 
V     Volume ruang ulir m3
n     Kecepatan sudut rpm 
??      Laju Aliran massa gr/menit 
π     Konstanta lingkaran  
L     Panjang ulir m 
??      Laju aliran massa kg/detik 
ρb
 
    Massa jenis padatan serbuk   kg/m3
g     Percepatan gravitasi  9,807 m/s2 
C     Konstanta geometri hoper  
k     Konstanta bentuk serbuk  
kθ
 
    Konstanta kemiringan hoper 




   
    
 
 
